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Серед факторів, які гарантують стабільну і зростаючу перевагу одних 
країн над іншими в процесі міжнародної конкуренції, найбільш важливе 
значення, що посилюється, мають новітні технології. Перевага тих, хто 
монопольно володіє новими технологіями у відносинах міжнародної 
конкуренції, полягає в тому, що саме вони є головним джерелом країнового 
мультиплікатора. Адже немає тієї сторони економічної дійсності всередині 
країни, яку не покращив би і не оптимізував би інноваційний прогрес.  
Уже сьогодні в Україні вимальовуються ознаки нової цивілізації, які 
треба враховувати під час розбудови політичних й економічних структур. 
Зокрема, йдеться про те, що на перше місце має бути поставлене знання як 
найбільш прогресивний, демократичний і доступний компонент, що 
відповідає інформаційно-інтелектуальному етапу становлення ноосферно-
космічної цивілізації, щоб забезпечувати створення та функціонування 
"економіки розуму", "економіки думки", "економіки знань". 
У процесі економічного зростання, що продовжується в Україні, 
актуальним залишається питання стабілізації економіки та її окремих 
галузей. У фінансово-грошовій сфері першочерговими завданнями є: 
— утримання стабільності цін, нормативів бюджетного дефіциту й 
забезпечення керованості інфляцією, стабільності національної валюти; 
— створення досконалої дворівневої банківської системи; 
— використання кредитних засобів стимулювання виробництва, 
активізації інвестиційного процесу, 
— усебічний розвиток підприємництва, демонополізація виробництва.  
Головними принципами ринкової трансформації економіки України є: 
— гарантування господарської самостійності й національної безпеки, 
реалізація економічних інтересів особистості, суб'єктів господарювання і 
держави; 
— формування та здійснення власної незалежної економічної політики 
на базі національної валюти; 
— створення сучасної фінансово-кредитної та банківської систем; 
— державне регулювання економіки, спрямоване на забезпечення 
оптимальних макроекономічних пропорцій. 
На основі світового господарського досвіду можна виділити чотири 
визначальних елементів ринкової трансформації для України: 
- макроекономічну стабілізацію;  
- лібералізацію економіки; 
- інституційні зміни; 
- структурну трансформацію. 
Сьогодні в Україні формується інтегральна модель економіки, у якій 
синтезуються цивілізаційні, національно-історичні та онтологічні чинники, 
що дає змогу уникнути однобічності під час формування власної економічної 
політики, повніше реалізувати національні інтереси у світовому господарстві. 
Україні, щоб вийти з кризи, перейти до стану економічного зростання, 
необхідно:  
1. Розробити власну програму виходу з кризи та економічного 
зростання.  
2. Для того щоб вийти з кризи, потрібно обіпертись на сукупність 
економічних теорій, серед яких провідними мали би бути українська 
інноваційна, що започаткована М. Туган-Барановським та Кейнсом, бо, як 
показано в працях багатьох вчених, монетаристська економічна теорія 
Фрідмена — це велике досягнення економічної науки, але лише для 
врівноважених усталених економічних систем. 
3. Змінити банківську систему таким чином, щоб із нестійкої 
економічної системи, як це має місце сьогодні, вона формувала стійку 
економічну систему. Тільки сформувавши стійку економічну систему, можна 
забезпечити її якість через справедливу та ефективну податкову систему. 
4. Із досвіду виходу із кризи США, Японії, Німеччини та прогресу 
розвинених країн маємо висновок: із кризи можна вийти тільки на основі 
політики протекціонізму — підтримки свого виробника та захисту свого 
ринку.  
5. Необхідною умовою виходу з кризи є відновлення купівельної 
спроможності населення, тобто підвищення рівня зарплат, пенсій та 
стипендій; відновлення довіри народу до президента та уряду настільки, щоб 
населення змогло трансформувати свої заощадження в інвестиції. За цих 
умов суттєво зменшиться або й відпаде зовсім потреба у зовнішніх 
запозиченнях і тоді Україна матиме ознаку розвиненої країни.  
На початку третього тисячоліття головне геополітичне запитання, що 
постало перед кожною державою, — чи спроможна вона реально 
конкурувати із країнами «золотого мільярда», чи буде вона фінансово 
поневолена і у найближчі десятиліття відкинута на периферію світового 
господарства? 
Тому, щоб зрозуміти до чого, куди може привести Україну нинішній 
курс реформ, та яким шляхом їй іти, щоб уникнути ризиків, потрібно 
провести аналіз на основі проблем геоекономіки та геополітики. 
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